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１．はじめに
２．婚姻防衛法（Defense of Marriage Act）















事がいくつか出ていた。図書館で Lexis Nexis を使ってようやく判決を突
き止め、打ち出して読んだのが、合衆国最高裁判所で₂₀₁₃年 ₆月₂₆日1）に
下された United States v. Windsor 判決2）であった。
　この判決は同性婚を認めたというよりも、婚姻を異性婚に限っていた















2） ₅₃₀ U. S. _____,; ₁₃₃ S. Ct. ₂₆₇₅ ; ₁₈₆ L. Ed. ₂d ₈₀₈ （₂₀₁₃） ; ₂₀₁₃ U. S. LEXIS ₄₉₂₁. 
3） Defense of Marriage Act, Pub. L. No. ₁₀₄-₁₉₉, ₁₁₀ Stat. ₂₄₁₉ （₁₉₉₆） （codiﬁed at ₂₈ U. S. 























下院の超党派法諮問会議（Bipartisan Legal Advisory Group （BLAG）以下



























































9） ₁₄₂ Cong. Rec. H₇₄₈₀-₀₅ （Jul. ₁₂, ₁₉₉₆）.
10）₁₄₂ Cong. Rec. S₁₀₁₂₉-₀₁ （Sep. ₁₀, ₁₉₉₆）.
11）₈₅₂　P. ₂d ₄₄ （Haw, ₁₉₉₃）, 鈴木伸智「同性カップルに関する法的保護─ From 
Baker to Baker」青山法学論集₄₂巻 ₄号（₂₀₀₁年）₅₉頁以下、鈴木伸智「アメリカ
合衆国における同性婚と家族（₁）」青山社会科学紀要₂₅巻 ₂号（₁₉₉₇年）」₃₄


























12）H. R. Rep. ₁₀₄-₆₆₄. at ₁₂. 石田　前掲注₆）₃₁₉頁参照。
13）GAO D. Shah, Defense of Marriage Act: Update to Prior Report ₁ （GAO-₀₄-₃₅₃R, ₂₀₀）
ケネディ裁判官の法廷意見, ₁₃₃ S. Ct. ₂₆₇₅, at ₂₆₈₂. 
14）宍戸　前掲注₁）₁₅₉頁参照。






　Edith Winsor と Thea Spyer は₁₉₆₃年にニューヨーク市で出会い、長期間

















15）₁₃₃ S. Ct. ₂₆₇₅, at ₂₆₈₂-₂₆₈₃. 
16）₆₀₉ F. ₃d ₁ ₆₉, ₁₇₇, ₁₇₈ （CA₂ ₂₀₁₂）. 




























18）Fed. Rule Civ. Proc. ₂₄ （a） （₂）. 




















19）₁₃₃ S. Ct. ₂₆₇₅, at ₂₆₈₂-₂₆₉₅. 
20）小見出しは筆者がつけたものである。判決はⅠからⅣに分けて書かれている。
21）Hein v. Freedom From Religion Foundation, Inc. ₅₅₁ U. S. ₅₈₇, ₅₉₉, ₁₂₇ S. Ct. ₂₅₉₃, ₁₆₈ 





























23）Warth v. Seldin, ₄₂₂ U. S. ₄₉₀, ₄₉₈, ₉₅ S. Ct. ₂₁₉₇, ₄₅ L. Ed. ₂ d ₃₄₃ （₁₉₇₅）参照。 
24）Lujan v. Defenders of Wildlife, ₅₀₄ U. S. ₅₅₅, ₅₅₉-₅₆₂, ₁₁₂ S. Ct. ₂₁₃₀, ₁₁₉ L. Ed. ₂d ₃₅₁ 
（₁₉₉₂）参照。
25）Allen [v. Wright] {₄₆₈ U. S. [₇₃₇,] ₇₅₁. ₁₀₄ S. Ct. ₃₃₁₅/₈₂ L/Ed/₂d ₅₅₆ [（₁₉₈₄）] Elk 
Grove Uniﬁed School Dist. v. Newdow. ₅₄₂ U. S. ₁, ₁₁-₁₂. ₁₂₄ S. Ct. ₂₃₀₁. ₁₅₉ L. Ed. ₂s 
₉₈ （₂₀₀₄）. 
26）Lujan, supra, at ₅₀₀-₅₆₁. ₁₁₂ S. Ct. ₂₁₃₀:₁₁₉ L. Ed. ₂d ₃₅₁.
27）Deposit Guaranty Nat Bank v. Roper, ₄₄₅ U. S. ₃₂₆, ₃₃₃, ₁₀₀ S. Ct. ₁₁₆₆, ₆₃ L. Ed. ₂d ₄₂₇ 
（₁₉₈₀）. 
28）Warth, supra, at ₅₀₀ ; ₉₅ S. Ct. ₂₁₉₇. ₄₅ L. Ed. ₂d ₃₄₃. 
















































































31）Haddock v. Haddock, ₂₀₁ U. S. ₅₆₂, ₅₇₅, ₂₆ S. Ct. ₅₂₅, ₅₀ L. Ed. ₈₆₇. ₄ Ohio L. Rep. ₆₉ 
（₁₉₀₆） ; 又 In re Burrus, ₁₃₆ U. S. ₅₈₆, ₅₉₃-₅₉₄, ₁₀ S. Ct. ₈₅₀. ₃₄ L. Ed. ₅₀₀ （₁₈₉₀）参
照（「夫婦、親子という家庭内の関係の全体の問題は州法に属するものであり、
合衆国の法律に属するものでない。」）。


























33）Lawyence v. Texas, ₅₃₉ U. S. ₅₅₈, ₅₆₇, ₁₂₃ S. Ct. ₂₄₇₂. ₁₅₆ L. Ed. ₂d ₅₀₈ （₂₀₀₃）. 
34）Department of Agricilture v. Moreno, ₄₁₃ U. S. ₅₂₈, ₅₃₄-₅₃₅, ₉₃ S. Ct. ₂₈₂₁, ₃₇ L. Ed. ₂ d 
₇₈₂ （₁₉₇₃）. 


























35）H. R. Rep. NO ₁₀₄-₆₆₄, pp. ₁₂-₁₃ （₁₉₉₆）. 



























37） ₅  U. S. C. §§₈₉₀₁ （₅） 参照。
38）₁₁ U. S. C. §§₁₀₁ （₁₄A）, ₅₀₇ （a） （₅）, ₅₂₃ （a） （₅）, ₅₂₃ （a） （₁₅）参照。























































40）₁₃₁ S. Ct. ₂₆₇₅, at ₂₆₉₅-₂₆₉₇. 



















41）₅₇₀ U. S. ___（₂₀₁₃）. この判決は本判決 Windsor v. United States と同じ日に下され
た判決であるが、同性婚反対派が Protect Marrige. com という組織をたち上げて、





































44）Schleginger v. Reservists Comm. to Stop the War, ₄₁₈ U. S. ₂₀₈, ₂₂₇, ₉₄ S. Ct. ₂₉₂₅, ₄₁ L. 
Ed. ₂d ₇₀₆ （₁₉₇₄）; United States v. Richardson, ₄₁₈ U. S. ₁₆₆, ₁₇₉, ₉₄ S. Ct. ₂₉₄₀, ₄₁ L. 
Ed. ₃d ₆₇₈ （₁₉₇₄）. 
45）Ashwander v, TVA, ₂₉₇ U. S. ₂₈₈, ₃₄₆, ₅₆ S. Ct. ₄₆₆, ₈₀ L. Ed. ₆₈₈ （₁₉₃₆）（補足意見）
（Chicago & Grand Truck. R. Co. v. Wellman, ₁₄₃ U. S. ₃₃₉, ₃₄₅, ₁₂ S. Ct. ₄₀₀, ₃₆ L. Ed. 
₁₇₆ （₁₈₉₂）引用）.























































47） ₅  U. S. ₁₃₇, ₁  Cranch ₁₃₇, ₁₇₇, ₂  L. Ed. ₆₀ （₁₈₀₃）.
48） ₅  U. S. ₁₃₇, ₁  Cranch, at ₁₇₇, ₁₇₇, ₂  L. Ed. ₆₀ （₁₈₀₃）.
























49）A ct of July ₁₆, ₁₈₉₄, ch. ₁₃₈, §₃, ₂₈ Stat. ₁₀₈.
50）Bolling v. Sharpe, ₃₄₇ U. S. ₄₉₇, ₇₄ S. Ct. ₆₉₃, ₉₈ L. Ed. ₈₈₄ （₁₉₅₄）, Department of 
Agriculture v. Moreno, ₄₁₃ U. S. ₅₂₈, ₉₃ S. Ct. ₂₈₂₁, ₃₇ L. Ed. ₂d ₇₈₂ （₁₉₇₃）, and Romer 
v. Evans, ₅₁₇ U. S. ₆₂₀, ₁₁₆ S. Ct. ₁₆₂₀, ₁₃₄ L. Ed. ₂d ₈₅₅ （₁₉₉₆）.























52）Moreo, ₄₁₃ U. S. at ₅₃₃, ₉₃ S. Ct. ₂₈₂₁, ₃₇ L. Ed. ₂ d ₇₈₂. 
53）United States v. Vieginia, ₅₁₈ U. S. ₅₁₅, ₅₆₇-₅₇₀, ₁₁₆ S. Ct. ₂₂₆₄（スカリア裁判官の反
対意見）。
54）Heller v. Doe, ₅₀₉ U. S. ₃₁₂, ₃₂₀, ₁₁₃ S. Ct. ₂₆₃₇, ₁₂₅ L. Ed. ₂d ₂₅₇ （₁₉₉₃） 分類はそれ
を正当化するであろう（合理的に考えられる事実の状態があるなら、是認され
なければならない）。
55）Washington v. Gluckberg, ₅₂₁ U. S. ₇₀₂, ₇₂₀-₇₂₁, ₁₁₇ S. Ct. ₂₂₅₈, ₁₃₈ L. Ed. ₂d ₇₇₂ 
（₁₉₉₇）.
56）Id., at ₇₂₁, ₁₁₇ S. Ct. ₂₂₅₈, ₁₃₈ L. Ed. ₂d ₇₇₂（Palko v. Connecticut, ₃₀₂ U. S. ₃₁₉. ₃₂₅, 
₅₈ S. Ct. ₁₄₉, ₈₂ L. Ed. ₂₈₈ （₁₉₃₇）. 引用）.
























57）Lawrence v. Texas, ₅₃₉ U. S. ₅₅₈, ₅₉₉, ₁₂₃ S. Ct. ₂₄₇₂, ₁₅₆ L. Ed. ₂d ₅₀₈ （₂₀₀₃）（スカリ
ア裁判官の反対意見）.
58）United States v. OʼBrien, ₃₉₁ U. S. ₃₆₇, ₃₈₃, ₈₈ S. Ct. ₁₆₇₃, ₂₀ L/Ed. ₂d ₆₇₂ （₁₉₆₈）. 






















































月 ₈日に₆₁% 対₃₉% の住民投票によって同性婚が承認された。メリーラ
ンド州の QUESTION ₆ （「メリーランドの市民（民事）婚姻法は、ゲイや
レスビアンのカップルに民事婚免許を獲得することを認める」ことを確





を認めた（₂₀₁₂年₁₁月 ₆日に₅₃% 対₄₇% の住民投票により承認される）





















60）₁₃₃ S. Ct. ₂₆₇₅,at ₂₇₁₀-₂₇₂₀. 























61）Camereta v. Greene, ₅₆₄ U. S. __,___,₁₃₁ S. Ct. ₂₀₂₀, ₁₇₉ L. Ed. ₂d ₁₁₁₈ （₂₀₁₁） （slip pb., 
at ₅）ʼ Lujan v. Defenders of Wildlife. ₅₀₄ U. S. ₅₅₅, ₅₆₀-₅₆₁, ₁₁₂ S. Ct. ₂₁₃₀ ; ₁₁₉L. Ed. 
₂d ₃₅₁ （₁₉₉₂））.
62）Brief for Respondent Windsor （merit） ₁₇-₆₂. Brief for United States （merit） ₁₆-₅₄参照。
63）Washington v. Gluckberg, ₅₂₁ U. S. ₇₀₂. ₇₂₀-₇₂₁, ₁₁₇ S. ct. ₂₂₅₈, ₁₁₇ S. ct. ₂₃₀₂ [**₈₅₁] 
₁₃₈ L. Ed. ₂d ₇₇₂₈₁₉₉₇₉ ; Sryder v. Massachusetts, ₂₉₁ U. S. ₉₇, ₁₀₅, ₅₄ S. Ct. ₃₃₀, ₇₈ L. 
Ed. ₆₇₄ （₁₉₃₄）.


























65）Reed v. Reed, ₄₀₄ U. S. ₇₁, ₇₆, ₉₂ S. Ct. ₂₅₁, ₃₀ L. Wd. ₂d ₂₂₅ （₁₉₇₁） （quoting F. S. 
Royter Guano Co. V. Virginia, ₂₅₃ U. S. ₄₁₂, ₄₁₅. ₄₀ S. Ct. ₅₆₀, ₆₄ L. Ed. ₉₈₉ （₁₉₂₀））.
66）Parents Involved in Community Schools c. Seatle School Dist. No. ₁, ₅₅₁ U. S. ₇₀₁, ₇₂₀, 
₁₂₇ S. Ct. ₂₇₃₈, ₁₆₈ L/Ed/₂d ₅₀₈ （₂₀₀₇）.





















67）Cleburne v. Cleburne Living Center, Inc.., ₄₇₃ U. S. ₄₃₂, ₄₄₉, ₁₀₅ S. Ct ₃₂₄₉, ₈₇ L. Ed. ₂d 
₃₁₃ （₁₉₈₅） ; cf. id., at ₄₅₂-₄₅₃, ₁₀₃ S. Ct. ₃₂₄₉, ₈₇ L. Ed. ₂d ₃₁₃（スチーブン裁判官の
補足意見）.
68）United States v. Virginia, ₅₁₈ U. S. ₅₁₅, ₅₂₄, ₁₁₆ S. Ct. ₂₂₆₄, ₁₃₅ L. Ed. ₂d ₇₃₅ （₁₉₉₆） ; id 
at ₅₆₇（スカリア裁判官の反対意見）.
69）Cleburne, supra at ₄₄₀. ₁₀₅ S. Ct. ₃₂₄₉, ₈₇ L. Ed. ₂d ₃₁₃. 
70）Michael M. v. Superior Court, Sonoma city, ₄₅₀ U. S. ₄₆₄, ₄₇₁, ₁₀₁ S. Ct. ₁₂₀₀, ₆₇ L. Ed. 
₂d ₄₃₇ （₁₉₈₁）.
71）Reed,supra ,at ₇₆, ₉₂ S. Ct. ₂₅₁, ₃₀ L. Ed. ₃d ₂₂₅. 
72）Cleburne, supra, at ₄₄₁, ₁₀₅ S. C t. ₃₂₄₉, ₈₇ L. Ed. ₂d ₃₁₃. 

























74）Brief for Respondent BLAG （merit） ₂ （citing Hernandez v. Robles N.Y. ₃d, ₃₃₈, ₃₆₁, ₈₅₅ 
N. E. ₂d ₁, ₈, ₈₂₁ N. Y. S ₂ d₇₇₀ （₂₀₀₆）.
75）Brief for Respondent BLAG ₄₄-₄₆, ₄₉. 
76）See e. g. Girgis, Anderson & George, What is Marriage? Man and Woman : A Defense, at 
₂₃-₂₈.





















































78）₁ Cranch （₅ U. S. ） ₁₃₇ （₁₈₀₃）　松井　前掲注₁）₈₀-₁₀₄頁参照。
38同性婚と婚姻防衛法─ United States v. Windsor 判決を中心に─（有澤）（40︲1･2︲38）
（83）
裁判官の意見の中で出てきた Marbury v. Madison 判決は、初めて違憲審査
を認めたことで知られるが、どこまで審査できるかについては本件にお
いても法廷意見と反対意見に違いが見られた。

















































80）United States v. Johnson, ₃₁₉ U. A. ₃₀₂ （₁₉₄₃）. 
81）C. & S. Air Lines, Inc, v. Waterman S. S. Corp., ₃₃₃ U. S. ₁₀ （₁₉₄₈）.







































　同性婚を認めたのは、₂₀₀₃年にマサチュセッツ州が Goodridge v. 








ワシントン D. C., ₂₀₁₁年にニューヨーク州、₂₀₁₂年にワシントン州、メイ
82）駒村圭吾「同性婚論争とアメリカ」『地域に学ぶ憲法演習』日本評論社（₂₀₁₁年）
₂₉₄-₃₀₃頁参照。
83）₃₀₉, ₇₉₈ N, E. ₂d ₉₄₁. 





年） ₄ - ₅頁、駒村　前掲注₈₂）₂₉₄-₂₉₇頁等参照。




















































87）http://ja. wikipedea-org/wiki/ 同性結婚、http://www. freedomtomarry. org/pages
